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ABSTRAK 
Saat ini penyampaian informasi sudah menggunakan cara yang lebih mudah. Seperti kita lihat terutama di kota 
kota besar, karena pentingnya informasi bagi masyarakat agar dapat mengetahui apa yang terjadi di ruang lingkup 
masyarakat tersebut. Seiring perkembangan jaman penyampaian informasi sudah mengunakan cara yang moderen atau 
cara yang lebih mudah, seperti penyampaian informasi melalui televisi, surat kabar, dan berita. Perancangan penampil 
informasi menggunakan Raspbarry Pi dan komunikasi VNC Viewer dengan menggunakan pemograman C++  dan 
Processing IDE sebagai compailer, data informasi berupa gambar, text, dan video yang akan ditampilkan ke layar LCD 
monitor dapat memudahakan masyarakat dalam memperoleh informasi. 
Kata kunci: Penampil Informasi, Raspberry Pi, VNC Viewer, Processing IDE dan Pemograman C++. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Setiap kampus memiliki papan informasi yang 
bertujuan untuk memberi informasi seputar perkuliahan, 
informasi lain-lain. Tetapi selama ini papan informasi 
masih belum tertata rapi, sehingga menimbulkan kesan 
yang kurang enak untuk di lihat. Oleh karena itu 
dibutuhkan papan informasi yang dapat menambah daya 
tarik dan menambah rasa ingin tahu mahasiswa dalam 
menerima informasi, papan informasi digital merupakan 
salah satu solusi dari kekurangan papan informasi 
konvensial yang ada selama ini.  
Dengan perancangan papan informasi digital dan 
fitur-fitur yang akan ditampilkan pada papan informasi 
dapat meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa untuk 
memperoleh informasi dan memudahkan dosen dan staf 
laboratorium teknik kendali dalam  menyampaikan 
informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran 
atau informasi kegiatan-kegiatan yang berlansung 
dilaboratorium teknik kendali, mulai dari pengumuman 
jadwal praktikum, informasi mengenai dosen, dan juga 
kegiatan-kegiatan apa saja yang terjadi di ruang lingkup 
laboratorium teknik kendali Universitas Tanjungpura.  
Dari masalah-masalah yang telah diuraikan, penulis 
tertarik untuk membuat “Perancangan Penampil 
Informasi Menggunakan Raspberry Pi Dan Jalur 
Komunikasi VNC Viewer” merancang sebuah papan 
informasi digital dengan mengunakan Raspbarry Pi 
sebagai pengendali sistem informasi kemudian 
menggunakan aplikasi VNC viewer sebagai pengirim 
data mengenai informasi yang akan di tampilkan, dan 
pemograman yang di gunakan dalam merancang 
penampil informasi menggnakan pemograman C++ 
sedangkan untuk merancang fitur agar papan informasi 
terlihat lebih rapi dan menarik mengunakan Intergrated  
Development Environment (IDE) sebagai desain yang 
akan menampilkan fitur berupa video, gambar, maupun 
teks yang akan di tampilkan dipapan informasi. 
 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
PENDUKUNG 
2.1   Tinjauan Pustaka 
  Perancangan sistem informasi digital bukanlah hal 
yang baru ditemukan dalam  sebuah penelitian, 
komponen yang digunakan dan cara kerja sistem juga 
berbeda. Papan informasi merupakan tempat untuk 
manyampaikan informasi yang berkaitan dengan 
aktifitas dan kegiatan. Beberapa hal yang harus di 
perhatikan dalam pembuatan papan Informasi antara 
lain adalah dibuat dengan sedemikian rupa sehingga 
dapat membangkitkan rasa ingin tahu untuk penerima 
informasi. Baik dari tata warna papan informasi itu 
sendiri, maupun tata letak, dan ragam informasi yang 
disampaikan. Informasi yang disampaikan dapat berupa 
informasi mengenai kegiatan yang sedang berlangsung, 
dan informasi lain yang diangap perlu diketahui, 
misalkan seperti Jadwal praktek, pengumuman, dan 
informasi yang bermanfaat. 
 
2.2    Teori Pendukung Perancangan 
Teori pendukung atau landasan teori dalam 
penyusunan tugas akhir ini sangat diperlukan sebagai 
referensi untuk menunjang atau memperdalam 
pemahaman terhadap komponen perangkat lunak dan 
perangkat keras yang di gunakan dalam pembuatan 
tugas akhir ini. 
 
2.3  Komponen Perangkat Keras (Harwarea) Pada 
Perancangan 
Hardware adalah sebuah komponen alat yang 
dapat di lihat dan di raba secara langsung yang 
berbentuk nyata, berfungsi untuk mendukung proses 
pembuatan alat. Hardware dapat bekerja sesuai dengan 
perintah yang telah di tentukan, Hardware yang di 
gunakan dalam perancangan pembuatan alat adalah 
sebagai berikut, Raspberry Pi, LCD Monitor, Konverter 
HDMI to VGA, Power Supply. 
 
 
 
 
2.4  Komponen Perangkat Lunak (Software) Pada 
Perancangan 
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Perangkat lunak (software) merupakan komponen 
yang tidak terlihat secara fisik, yang terdapat di dalam 
sebuah perancangan sebuah alat yang berfungsi untuk 
menjalankan operasi yang telah di perintahkan oleh alat 
tersebut. Software yang di gunakan dalam perancangan 
alat yaitu, IDE (Integrated Development Environment) 
,VNC Viewer, dan bahasa pemograman C++. 
 
3. PERANCANGAN 
3.1 Perancangan Sistem Informasi Raspberry Pi 
Perancangan sistem informasi raspbbery pi dapat 
dilihat pada gambar  dibawah sistem sendiri terdiri dari 
mini PC raspberry itu sendiri dan dilengkapi dengan 
perangkat tambahan seperti keyboard yang berfungsi 
sebagai input perintah yang akan dijalankan dengan baik 
oleh komputer, kemudian terdapat juga mouse yang 
berfungsi sebagai pengatur kursor komputer, Catu daya 
yaitu rangkaian yang memberikan tegangan supply ke 
raspberry pi dengan besaran 5V 2A, terdapat juga 
tambahan yaitu modul Audio sebagai pengeras suara 
dari raspberry pi, dan juga media penampil 
menggunakan monitor LCD 14 Inch dengan resolusi 
layar 1024 x 768 pixel, seperti gambar dibawah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Blok Diagram Sistem Informasi Raspberry 
Pi 
 
3.2 Fungsi Komponen Yang Digunakan Dalam 
Perancangan 
Fungsi dan alat yang digunakan dalam 
perancangan “pembutan Penampil Informasi 
Menggunakan Raspberry Pi Dan Jalur Komunikasi 
VNC Viewer“ adalah Raspberry Pi, Power Supply, 
Monitor, Konferter HDMI to VGA, Keyboard dan 
Mouse, Speaker Audio. Dimana raspberry pi berfungsi 
untuk menyimpan data yang akan ditampilkan ke papan 
informasi yang dibuat, power supply berfungsi untuk 
menyalakan raspbery pi dan menyalakan monitor, 
kemudian monitor yang berfungsi untuk menampilkan 
informasi, konferter HDMI to VGA berfungsi untuk 
menghubungkan raspberry pi ke monitor yang akan 
menampilkan inforasi, keyboard dan mouse berfungsi 
untuk mengerakan cursor dan mengetik dan mengubah 
data yang ingin ditampilkan . 
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Gambar 2. Diagram alir Penelitian 
 
Dari gambar diatas dapat dilihat alur pengerjaan 
sistem penampil informasi mulai dari pengumpulan 
literatur atau referansi, penentuan hardware yang 
digunakan dan melakukan trouble shooting terhadap  
aplikasi yang dibuat, kemudian tahap selanjutnya 
menganalisa hasil tampilan informasi apakah sudah 
sesuai dengan konsep yang dibuat yaitu menampilkan 
Video, Foto dan Text secara bersamaan pada monitor 
utama. 
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Gambar 3. Diagram Alir Kerja Sistem 
 
Dari gambar diatas. dapat dilihat papan informasi 
digital menggunakan sebuah mini pc yaitu Raspberry Pi 
sebagai platform utama yang juga digunakan untuk 
menjalankan sebuah aplikasi sebuah tampilan sistem 
informasi, Raspberry pi sendiri dilengkapi dengan 
interface komputer pada umumnya, seperti mouse, 
keyboard dan monitor, untuk dapat menampilkan 
desktop pada layar monitor terdapat sebuah modul 
converter berupa VGA to HDMI karena monitor yang 
digunakan menggunakan pin VGA, sedangkan 
Raspberry menggunakan pin HDMI, selain itu software 
yang digunakan untuk mendesign sistem informasi yaitu 
sebuah software Processing IDE. 
Tampilan informasi yang dirancang akan 
menampilkan 3 fitur dari informasi berupa gambar 
bergerak (video), Gampar Statis (Photo) dan juga text. 
Raspberry pi dilengkapi dengan software VNC viewer 
yaitu software yang digunakan untuk meremote 
raspberry pi dari jarak jauh, dengan tujuan dapat 
mengupate informasi dari jarak jauh menggunakan 
komputer lain atau menggunkaan smartphone sebagai 
pengontrol.  
 
3.2  Perancangan Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak atau peranti lunak (software) 
adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan 
disimpan secara digital, termasuk program komputer, 
dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa 
dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, 
bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini 
menonjolkan perbedaan dengan perangkat 
keras komputer.  
Pembuatan perangkat lunak itu sendiri 
memerlukan "bahasa pemrograman" yang ditulis oleh 
seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi 
dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang 
bisa dikenali oleh mesin hardware. Perangkat lunak 
seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai OS dari 
komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut 
maka komputer tidak dapat dijalankan. Perangkat lunak 
sistem operasi biasanya tersimpan di drive sehingga saat  
komputer mengalami masalah, partisi drive yang 
terkena imbas. Perangkat lunak lain juga tersimpan di 
partisi drive yang apabila komponen tidak lagi berjalan 
maksimal dapat diuninstal dan diinstal ulang. Data-data 
lain lebih baik disimpan di drive berbeda sehingga saat 
software terkena virus atau tidak berjalan normal 
kembali maka dapat diinstal ulang dan data penting 
dapat diselamatkan. Dalam Perancangan Penampil 
Informasi Menggunakan Raspberry Pi Dan Jalur 
Komunikasi VNC Viewer. 
3.4   Proses Kerja Alat 
  Pada proses kerja alat, dimana disini menjelaskan 
cara kerja alat dari awal perancangan pada hardware, 
pemograman pada software dan langkah langkah 
pengoprasian alat. 
 
3.4.1 Pemasangan Port HDMI to VGA Untuk  
Menghubungkan Raspberry Dengan Monitor. 
 
 
 
Gambar 4. Pemasangan Port HDMI to VGA 
Pada Raspberry Pi ke Monitor 
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3.4.2 Dispply Monitor Yang Sudah Terhubung Ke 
Raspberry Pi 
 
 
 
 Gambar 5. Dispplay Pada Monitor Yang Sudah 
Terhubung Ke Raspberry Pi 
 
Setelah port HDMI to VGA sudah terhubung 
dengan raspberry makan di dispply minitor akan 
menampilkan tampilan seperti pada gambar diatas , 
dimana monitor yang digunakan untuk dispplay 
tampilan informasi.  
3.4.3 Tampilan Pada Input  
 
Gambar 6. Tampilan Pada Laptop Yang Digunakan 
Sebagai User atau Input Yang Sudah Terinstal VNC 
Viewer. 
 
Berikut adalah tampilan pada laptop yang 
digunakan untuk mengakses informasi, di dalam laptop 
yang berguna sebagai user atau input sudah terinstal 
VNC viewer sebagai remot desktop yang berfungsi 
untuk mengakses informasi dari jarak jauh. Untuk 
mengakses informasi dari VNC viewer maka diperlukan 
konektifitas jaringan wifi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4 Proses Pemograman Menggunakan Processing 
IDE 
 
 
 
Gambar 7. Proses Pemograman Menggunakan 
Processing IDE 
 
Kemudian buka file processing IDE yang sudah 
terinstal di raspberry pi, dilanjutkan dengan klik pada 
tombol file , kemudian terdapat menu open file, klik 
pada menu open file, buka data program yang sudah 
tersimpan pada raspberry pi, setelah data pemograman 
sudah masuk ke processing IDE kemudian klik tombol 
play pada processing IDE, dengan begitu otomatis data 
pengumuman yang diinginkan akan tertampil di dispply 
monitor. 
 
3.4.6 Dispply Pada Monitor Penampil Informasi 
 
Gambar 8. Dispply Monitor Pada Penampil Informasi 
 
Berikut adalah tampilan pada papan informasi, 
dimana terdapat tiga ruang yaitu ruang untuk video, 
gambar, dan text yang akan ditampilkan. 
 
 
 
Gambar 9. Gambar Alat Keseluuruhan 
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4.    ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN ALAT 
        Pada Perancangan Penampil Informasi 
Menggunakan Raspberry Pi Dan Jalur Komunikasi 
VNC Viewer ada beberapa hal mengenai pengujian 
yang  dilakukan mulai dari power supply raspberry pi 3, 
konektivitas jaringan yang digunakan oleh raspberry pi, 
pengujian akses user VNC viewer dan VNC server, 
pengujian pengiriman data menggunakan media 
transmisi wifi yaitu data foto, video dan text, dan juga 
pengujian gangguan yang terjadi oleh faktor eksternal. 
 
4.1  Pengujian Power Supply Raspberry Pi 
 Power Supply secara umum disebut juga dengan 
Catu Daya yaitu suatu alat listrik yang dapat 
menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik 
ataupun elektronika lainnya.  Pada dasarnya Power 
Supply atau Catu daya ini memerlukan sumber energi 
listrik yang kemudian mengubahnya menjadi energi 
listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika 
lainnya. Pada pengujian power supply yang digunakan 
oleh raspberry pi dilakukan pengukuran tegangan dan 
arus dengan menggunakan modul usb charger doctor, 
karena raspberry bekerja dengan tegangan kerja mulai 
dari 4,5v – 5v dan arus sekitar 300mA – 600mA, hal ini 
dilakukan agar raspberry dapat bekerja dengan optimal. 
 
4.2   Pengujian Konektivitas Jaringan 
    Pengujian Konektifitas Jaringan pada dasarnya 
menggunakan prinsip jaringan komputer yang 
merupakan komunikasi sekumpulan komputer yang 
saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi atau 
berbagi inforamsi serta sumber data. Jaringan komputer 
ini tidak melulu menghubungkan antara komputer saja, 
namun juga saling menghubungkan antara modem atau 
router. 
 
4.3  Pengujian Akses VNC Viewer 
   Virtual network computing (VNC) adalah software 
remote-control yang memungkinkan untuk mengontrol 
komputer lain melalui koneksi network. Pencetan 
keyboard dan mouse klik dikirimkan dari satu komputer 
ke komputer lainnya sehingga seseorang dapat 
mengelola sebuah dekstop, server dan alat yang 
terhubung jaringan tanpa harus di lokasi yang sama. 
VNC bekerja pada model client/server. Sebuah VNC 
viewer (client) diinstal pada komputer lokal dan 
dihubungkan dengan server yang harus diinstall di 
komputer remote.  
Server mengirim duplikasi dari display komputer 
remote ke viewer (client). Server juga menerjemahkan 
command dari viewer dan menerapkannya pada 
komputer remote. VNC adalah platform independent 
dan kompatible dengan operating system apapun. 
Komputer harus berada di jaringan TCP/IP dan 
memiliki port yang terbuka untuk traffic dari IP 
address suatu alat yang akan mengontrol. 
 
4.4 Pengujian Pengiriman Data 
 Pengujian Pengiriman data mengikuti standar 
pengiriman FTP yaitu Pengertian File Transfer Protokol 
adalah sebuah protokol client server yang 
memungkinkan pengguna atau pemakai untuk bisa 
mengirim atau menerima file dari dan ke sebuah web 
server. FTP memiliki konsep bekerja menurut aturan 
transport TCP dan sangat banyak digunakan dalam 
jaringan internet. Meskipun demikian juga dapat 
digunakan pada jaringan lokal LAN. Pada media 
pengiriman data terdapat 3 aspek pengiriman data 
meliputi video .mp4, foto .jpg dan text .txt. 
 
4.4.1.Pengujian Pengiriman Data Video 
    Video adalah teknologi untuk menangkap, 
merekam, memproses, mentransmisikan dan menata 
ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film 
seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Berkaitan 
dengan “penglihatan dan pendengaran” pada sistem ini 
video yang diguanakan berformat .mp4 seperti detail 
pada gambar dibawah dengan resolusi maksimal 360p 
atau 640 x 360 pixel dengan nama file Video1.mp4 agar 
dapat dikenali oleh aplikasi tampilan sistem informasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Data Video dengan format .mp4 
 
4.4.2.Pengujian Pengiriman Data Foto 
   Data yang akan divisualkan pada sistem penampil 
yang selanjutnya adalah file gambar atau file photo 
dengan resolusi maksimal 1366x768 pixel. Data foto ini 
juga digunakan sebagai icon dan logo dari sistem yang 
dibuat dengan meng inputkan tiga file gambar kemudian 
data – data foto akan ditampilkan secara bergantian 
dengan sistem slide show. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12.  Data Foto dengan format .jpg 
 
Sama seperti video foto juga memiliki format agar 
aplikasi dapat membaca file seperti pada gambar  yang 
akan di tampilkan pada aplikasi, terdapat tiga gambar 
dengan nama file gambar1.jpg, gambar2.jpg dan 
gambar3.jpg. dengan sistem tampilan slide show 5 detik 
untuk setiap pergantian foto. 
 
 
4.4.3.Pengujian Pengiriman Data Text 
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   Untuk data text sendiri digunakan media notepat 
atau text editor bekekstensi .txt contoh ditunjukan pada 
gambar dimana informasi text ini akan membatu 
memberikan informasi tambahan berupa jadwal dan 
pengumuman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. Data Informasi Text 
 
4.5    Pengujian Sistem Informasi Secara Keseluruhan 
    Setelah pengujian – pengujian secara hardware dan 
software dilakukan yang selanjutnya adalah pengujian 
sistem informasi secara keseluruhan baik dalam bentuk 
kemungkinak gangguan jaringan nirkabel atau 
gangguan hardware. 
 
4.5.1 Pengujian Faktor Gangguan External 
   Umumnya, gangguan yang sering dijumpai dalam 
teknologi wifi antara lain Insertion Attacks, yang dapat 
menyerang jaringan dengan memasukan sesuatu tanpa 
ijin. interception and monitoring Wireless traffic, 
berupa pengiriman pesan/data dengan cara 
menyiarkannya (broadcasting) ke dalam jaringan. 
Gangguan model ini umumnya dikenal dengan beragam 
istilah antara lain, Wireless Sniffer, Hijacking The 
Session, Broadcast Monitoring, ArpSpoof Monitoring 
and Hijacking, dan BaseStation Clone. 
Misconfiguration, yang dapat disebabkan oleh 
ketidak pahaman pengguna, atau ketidak 
tersediaan blue-print jaringan. Bisa juga karena cacat 
fisik hardware. Client to Client Attacks, dengan 
memanfaatkan fasilitas filesharing atau menggunakan 
service TCP/IP. Denial of Service (DoS) berupa 
pengiriman file seperti virus yang dapat mencatat 
aktivitas user untuk mendapatkan data (Hybrid Threats). 
interferensi yang mengakibatkan jaringan tidak dapat 
digunakan. Hal ini karena WiFi mengunakan frekuensi 
2,4 GHz yang tidak memerlukan lisensi dari pemerintah 
dan access point WiFi dapat dibeli dengan bebas. Wajar  
jika interferensi dimungkinkan karena sifat jaringan 
yang bebas ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2.Pengujian Tampilan Keseluruhan  
Pengujian akhir dari sistem ini adalah pengujian 
tampilan visual dari tiga aspek yang akan ditampilakn 
baik berupa Video, Foto dan Text dengan design 
tampilan seperti dibawah ini. 
 
 
 
Gambar 14. Tampilan Sistem Informasi Raspberry Pi 
 
Hasil akhir dari pengujian sistem tampilan informasi 
seperti pada gamabr diatas yaitu dapat menampilkan 
video dengan resolusi 640x360 pixel sesuai dengan 
memory raspberry pi dan tiga gambar informasi slide 
show dengan maksimal resolusi 1366x768 pixel 
ditambah dengan informasi Text tambahan sebagai 
informasi jadwal perkuliahan, atau informasi text lain 
nya. Dengan aplikasi vnc viewer user dapat dengan 
mudah mengganti data – data yang terdapat didalam 
video dengan mengikuti format data yang telah 
ditentukan agar sistem dapat menampilkan semua 
informasi yang di simpan pada directory raspberry pi. 
 
 
 
Gambar 15. Data Pendukung Sistem Informasi 
Raspberry Pi 
 
4.5.3.Pengujian Data Pengiriman Video, Foto, dan     
Text 
Pengujian data pengiriman video, foto dan text 
dilakukan dengan mengacu pada kecepatan jaringan 
internet yang digunakan, dan besaran file yang akan 
ditampilkan pada sistem informasi sesuai ketentuan 
format file nya. Pengujian ini bertujuan untuk 
mengetahui rata – rata kecepatan pengiriman data oleh 
user ke sistem informasi ini dengan estimasi kecepatan 
jaringan rata – rata 512kbps seperti pada tabel dibawah. 
 
Tabel 2. Data Pengujian Kecepatan Pengiriman Data 
 
Dari hasil tabel data diatas terdapat beberapa 
pengujian pengiriman data yang meliputi data video, 
data gambar dan data text, pengujian diatas dilakukan 
untuk mengetahui kecepatan pegiriman data dengan 
kecepatan koneksi internet berkiasar di 512kbps. 
Pengujian pertama dilakukan dengan melakukan 
pengiriman data video dengan ukuran file 44,8Mb untuk 
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mrnghitung rata- rata waktu yang diperlukan untuk 
sebuah file video dapat dihitung dengan membagi 
ukuran file yang digunakan dengan kecepatan internet 
yang digunakan, jadi jika file video dengan extensi .mp4 
diupload maka 44,8Mb / 512kbps = 87,5 S atau jika 
dikonversikan ke waktu 1 menit 28 detik. Sama halnya 
seperti file gambar dan file text semua pengiriman file 
tergantung kepada kecepatan internet yang digunakan, 
semakin cepat internet yang digunakan, semakin cepat 
juga data yang di kirimkan ke raspberry melalui VNC 
server. 
 
 
5. KESIMPULAN 
Dari hasil pengujian dan implementasi alat penampil 
informasi menggunakan Raspberry pi dan VNC viewer 
sebagai akses, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Perancangan penampil informasi mrnggunakan 
Raspberry pi dan jalur komunikasi VNC viewer 
berhasil di buat dan dapat bekerja . 
2. Perancangan penampil informasi menggunakan 
Raspberry pi dan jalur komunikasi VNC viewer 
dapat memudahkan user untuk menyampaiakan 
informasi. 
3. Merancang dan membuat papan informasi 
dinamis dengan fitur yang menarik untuk dilihat 
dan dibaca. 
4. Memudahkan dosen atau staf laboratorium 
ketika menyampiakan informasi mengenai 
kegiatan yang terjadi diruang lingkup 
laboraturium teknik kendali dan informasi 
mengenai jadwal praktikum. 
5. Memudahkan mahasiswa untuk memperoleh 
informasi mengenai jadwal praktikum dan 
kegiatan yang berlangnsung diruang lingkup 
laboratorium teknik kendali.  
6. Menambah daya tarik mahasiswa untuk 
membaca informasi mengenai kegiatan kegiatan 
yang terjadi di ruang lingkup laboraturium teknik 
kendali Universitas Tanjungpura . 
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Data 
Ukuran 
File 
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File 
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Video1 44,8Mb .mp4 512kbp/s 87,5 S 
gambar1 265kb .jpeg 512kbp/s 0,5 S 
gambar 
2 
311Kb .jpeg 512kbp/s 0,6 S 
gambar 
3 
128kb .jpeg 512kbp/s 0,25 S 
Text1 86byte .txt 512kbp/s 0,16mS 
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